











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ント 著 大島かおり 訳 人文書院
音と文明 音の環境学ことはじめ：大橋力著
岩波書店
眼と耳：M・デュフレンヌ 著 棧優 訳
みすず書房
サイレンス：ジョン・ケージ 著 柿沼敏江 訳
水声社
点・線・面 ―抽象芸術の基礎―：カンディン
スキー 著 西田秀穂 訳 美術出版社
産業教育機器システム便覧：教育機器編集委員
会 編 日科技連出版社 1972
なく虫ずかん：松岡達英え・篠原榮太もじ・佐
藤聰明おと・大野正男ぶん 福音館書店
鳥のなき声ずかん：薮内正幸ぶん／え・篠原榮
太もじ・佐藤聰明おと 福音館書店
日本人の脳：角田忠信 著 大修館書店
続日本人の脳：角田忠信 著 大修館書店
島崎 一行
－ 64 －
